




A   
Ajer  : Murah Senyum 
Akulturasi : Percampuran dua budaya atau lebih yang saling 
mempengaruhi 
Ancak : Sesaji untuk roh halus 
Asimilasi : Penyesuaian (peleburan) sifat asli yang dimiliki dengan sifat 
lingkungan sekitar 
B   
Bodoran : Lawakan 
C   
Cengkok : Teknik bernyanyi dengan cara melepaskan suara di atas 
rongga mulut 
Crafmanship : Keahlian 
D   
Dongko : Sikap menari yang sedikit membungkukkan tubuh ke depan 
E   
Enkulturasi : Proses seorang individu mempelajari dan menyesuaikan 
alam pikiran serta sikapnya dengan adat sistem norma dan 
peraturan yang hidup dalam kebudayaannya 
G   
Gamelan Topeng : Penyederhanaan dari Gamelan lengkap 
Gandes : Ceria 
Giwang : Anting 
H   
Horizontal 
transmission 
: Pewarisan yang dilakukan secara mendatar 
I   
Intangible 
Cultural Heritage 
: Warisan budaya tak benda 
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K   
Kawih : Lagu Sunda bebas, yang tidak terikat oleh suatu aturan, baik 
lagunya maupun liriknya 
Kedok   : Topeng dalam istilah Betawi 
Kembang Topeng : Hiasan kepala yang terbentuk dari kain perca 
Kong Ahyan : Alat musik gesek mirip rebab dengan ukuran yang lebih 
kecil 
Kromong  : Alat musik perkusi yang terbuat dari perunggu atau besi 
yang berjumlah 10 pencon 
L   
Lakon : Peristiwa atau karangan yang disampaikan kembali dengan 
tindak tanduk melalui benda perantara hidup (manusia) atau 
suatu (boneka, wayang) sebagai pemain 
M   
Madep : Menghadapkan tubuh dan wajah ke depan 
Megar : Salah satu posisi dalam tari bersama dengan menjauhkan 
jarak di antara penari 
Mendek  : Gerak merendahkan tubuh dengan sedikit melipat lutut ke 
depan dan tubuh sedikit membungkuk 
N   
Ngamen : Pertunjukan yang dilakukan dengan cara berkeliling dari 
satu tempat ke tempat lain 
Ngenceng  : Sebutan yang digunakan untuk penabuh kenong 
Ngenong  : Sebutan yang digunakan untuk penabuh bagian pinggir dari 
kenong dalam pertunjukan Topeng Betawi 
Ngepang : Salah satu posisi dalam tari bersama dengan merapat 
P   
Panjak : Istilah yang ditujukan terhadap pemain gamelan, namun saat 
ini meluas kepada pemeran cerita 
Pencon : Gamelan yang terbuat dari logam dan berbentuk cekungan 
dengan bagian tengah yang dibuat menonjol untuk ditabuh 
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R   
Rebana Biang : Rebana dengan diameter kurang lebih 90 cm 
Ronggeng  : Penari tradisional wanita 
Ronggeng Topeng : Penari primadona dalam pertunjukan Topeng Betawi 
S   
Sendi : Gerak yang digunakan sebagai transisi dari gerak satu ke 
gerak selanjutnya 
Sesaji : Benda – benda yang digunakan sebagai sarana pengantar 
permohonan kepada Yang Maha Kuasa dan leluhur 
Sosialisasi  : Pengenalan 
Straatvertoningen : Tontonan jalanan 
T   
Tatalu : Permulaan menabuh gamelan pada pertunjukan Topeng  
Tanjidor : Sejenis orkes rakyat Betawi yang menggunakan alat musik 
Barat, terutama alat tiup 
Tehyan : Alat musik gesek yang terbuat dari kayu jati dengan tabung 
resonansi yang terbuat dari batok kelapa, dan dilengkapi 
dengan senar 
Tekes   : Istilah untuk hiasan kepala dengan rambut yang dipasang 
berdiri (vertical) 
Tetarub : Tempat yang digunakan untuk para panjak memainkan alat 
musik pada pertunjukan Topeng Betawi 
Tetopengan : Jenis musik Betawi yang digunakan untuk mengiringi tarian 
jenis Topeng maupun pertunjukan Topeng Betawi 
Topeng Blantek : Sejenis teater yang pertunjukannya menggunakan rebana 
biang dengan membawakan lagu – lagu dzikir 
V   
Vertical 
Transmission 
: Pewarisan yang dilakukan dari waktu ke waktu dengan 
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SABAR - HERDA 






MENGAJAR DI SANGGAR 
SETIA WARGA DAN 
SEKOLAH DI DKI 
JAKARTA 
KISAM – KARTINI  
(ANAK KISAM) 




SANGGAR DI ANJUNGAN 
DKI JAKARTA TMII 
 
DALIH -RIMAH  
(ISTRI DALIH) 
ANDI - UCI 








 : Ronggeng Topeng Kinang    
 : Ronggeng Topeng Kinang Putra    
: Ronggeng Topeng Setia Warga   
: Ronggeng Topeng Ratnasari  
PT : Pewarisan Tegak 
PM : Pewarisan Mendatar 
PMir : Pewarisan Miring 
P. eks : Pewarisan Eksternal 









 Istri 1 
(Cironyok) 
 
Na'im - istri 
 
Anak      






Na'ih - istri   
 




    Na'ih - 
Manih 
 
Mandra - Mildra 
 
Tia Septiana    
 
        Harley Ys     
 
       Harleyanda     
        Aden                  
       
 
Rizky Diombiah     
      Omaswati - Madi 
 
Dinda Olivia     
        Dimas Aji 
Setiawan 
   
              
     
 
Mastur - Herda 
 
Ahmad Pule     
      
 
 
Wahyu Setiawan     
             
 
     




    
Djiun        Viqho     





Bokir - Ipon 
 
Suari - istri 
 
Cuswanah 
    




Herda                  
    Bokir - 
Anih 
 
Sabar - Wisnu Sari 
 
Zahra Aurelia 
    
       
 
Mika Aulia     
        Zeefa                  
    
 
 
Sumiaty - suami 
 
Siera     
       
 
Kira     
  
 
     Marin                  
    Bokir - 
Namah 
 
Anak   
                 
  
 
 Kisam - 
Nasah 
 
Kartini - Rachmat R 
 
Lim Muharram 
    





Anak                  
    Kisam - 
Mariam 
 




    
      Supriatin 
 





 Dalih - 
Rimah 
 
Dahlia - Suwarta 
Seli 
 





      Suarsa - istri  
 
Anak   

















Gambar 12. Foto Bersama seluruh pemain Topeng Betawi setelah pementasan 
(Foto: Anggita, 16 September 2018, Situ Babakan) 
Gambar 13. Suasana persiapan pementasan Topeng Betawi 
(Foto: Anggita, 19 September 2019, Sumur Kramat Jati) 
























Gambar 14. Penonton yang menunggu mulainya pertunjukan Topeng Betawi 
(Foto: Anggita, 19 September 2019, Sumur Kramat Jati) 
Gambar 15. Pemakaian kostum Ronggeng Topeng 
























Gambar 16. Ronggeng Topeng dan penari Bodor dalam satu adegan sandiwara 
(Foto: Anggita, 9 Desember 2019, GOR Ciracas) 
Gambar 17. Penari Bodor akan menari bersama Ronggeng Topeng 
























Gambar 19. Peneliti bersama dengan Ronggeng Topeng 
(Foto: Matri, 19 September 2019, Situ Babakan) 
 
Gambar 18. Ronggeng Topeng saat sedang menari 
















Gambar 20. Peneliti bersama dengan mantan Ronggeng Topeng 
(Foto: Matri, 19 September 2019, Sumur Kramat Jati) 
Gambar 21. Proses pendokumentasian saat pertunjukan 
























Lampiran 5. Kartu Bimbingan Tugas Akhir 
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